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Abstraksi
Penelitianinibertujuanmelakukanpenelitian terhadap perencanaan pajak (tax
planning) atas perhitungan PPh Pasal 21 dan implikasinya terhadap keuangan
perusahaan PT Varia Usaha Dharma Segara Gresik, Jawa Timur. PT Varia Usaha
Dharma Segara dalam beberapa tahun terakhir serta prediksi beberapa tahun ke
depan mengalami penurunan pendapatan yang mengakibatkan posisi laporan
fiskal badan menjadi lebih bayar. Kondisi ini harus ditindaklanjuti dengan kajian
khususnya perencanaan pajak pada perusahaan agar tujuan perusahaan tetap dapat
tercapai. Salah satu perencanaan pajak yang dapat digunakan adalah perubahan
metode perhitungan PPh Pasal 21 yang dapat menurunkan biaya perusahaan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dari
responden yang dipilih oleh peneliti. Responden dipilih berdasarkan keterkaitan
dengan subjek penelitian dan tema yang diambil. Keterangan responden didukung
dengan support data valid dari dokumen dan kunjungan langsung ke kantor PT
Varia Usaha Dharma Segara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perubahan
metode perhitungan PPh Pasal 21 yang mulanya menggunakan gross up method
menjadi nett basis method dapat menurunkan biaya secara fiskal. Sehingga
perencanaan pajak menjadi efisien bagi perusahaan dan karyawan selaku subjek
PPh Pasal 21.
Kata kunci :Perencanaan Pajak, Pemeriksaan Pajak, PPh 21, Gross up method,
Net basis method.
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Abstract
The study aims to conduct research on tax planning based on the calculation of
Income Tax article 21 and its implications on the financial of the company is PT
Varia Usaha Dharma Segara Gresik, East Java. PT. Varia Usaha Dharma
Segara in the last few years has experiened decreas in income an as a prediction
is still going to happen for the next few years wich resulting the position of the
agency’s fiscal report become over pay. This condition should be followed up with
a study especially the tax planning of the company so the purpose can still be
achived.One of tax planning that can be used is the change of the calculation of
income tax article 21 which can decrease company cost in fiscal. This study uses
qualitative method by collecting information from the respondents that were
selected. In selecting the respondents is based on the relevance of the research
subject the theme taken.The descriptions of respondents are support valid data
from documents and direct visits to the office of PT. Varia Usaha Dharma
Segara.The result of the study indicate that the cange of method from gross up
method to net basis method can reduce cost in fiscal without reducing employee’s
comfort. Thus it will create the results of tax planning profitable for the company
and employee as subject of the income tax article 21.
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